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Resumo: A realização do projeto de Extensão Comunitária intitulado de Hospital de 
Plantas, tem como objetivo a recuperação, propagação e recomposição  paisagística do 
Campus da Unoesc-Xanxerê e Comunidade Geral. As atividades de extensão são 
estratégias de ensino e aprendizagem do curso de Agronomia e Engenharia Florestal 
com o objetivo de formar o perfil do egresso baseado no princípio de buscar a formação 
humanistica que possibilite aos profissionais a eficiácia em trabalhos em equipe. O 
trabalho desenvolvido em 2015 compreendeu o levantamento, resgate de plantas para 
recuperação e difusão, em ações desenvolvidas acerca da coleta de plantas com 
valorização regional e melhoria de espaços no Campus de Xanxerê e comunidade, 
através de espécies cultivadas em vaso e mudas. As atividades possibilitaram a interação 
com os diversos segmentos da comunidade e universidade no desenvolvimento de 
atividades de extensão em diversas áreas do conhecimento, contribuindo na 
propagação, difusão, recuperação, embelezamento, bem como debate teórico-
metodológico sobre diversos setores e áreas de ensino envolvidas. As atividades foram 
desenvolvidas nas estufas experimentais e extendidas a Escola Municipal Pequeno 
Trabalhador. Os acadêmicos realizaram um cronograma de atividades, dentre elas a  
propagação de espécies de flores e plantas ornamentais, manutenção de jardins, 
paisagismo em pequenos espaços, utilização de elementos paisagisticos. Na escola 
Municipal Pequeno Trabalhador, em conjunto com pais, professor  e acadêmicos foi 
realizada a drenagem dos arredores com jardinagem e arborização. 
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